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Anatomi Ilmu yang melukiskanletakdanhubunganbagian-











Biografi Riwayathidup (seseorang) yang ditulisoleh orang lain 
Bitmap  Representasidaricitragrafis yang terdiridarisusunantitik yang 
tersimpan di memorikomputer. 















Satustellengkaphurufcetakan yang samajenisdanukurannya. 






 Jenis, tipe, ataukelompoksastraatasdasarbentuknya; ragamsastra 
Horizon Langitbagianbawah yang berbatasandenganpermukaanbumiataulaut; 
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kaki langit; cakrawala 
Ide Rancangan yang tersusun di dalampikiran; gagasan; cita-cita. 
Ilustrasi Gambar (foto, lukisan) untukmembantumemperjelasisibuku, 
karangan, dansebagainya; gambar, desain, atau diagram 




Karakter Tabiat; sifat-sifatkejiwaan, akhlakataubudipekerti yang 
membedakanseseorangdengan yang lain; watak;  Komphuruf, angka, 
ruang, simbolkhusus yang 
dapatdimunculkanpadalayardenganpapanketik berkarakter;mempuny
aitabiat; mempunyaikepribadian; berwatak:  






Kontras Memperlihatkanperbedaan yang nyataapabiladiperbandingkan. 
Komik Ceritabergambar (dalammajalah, suratkabar, atauberbentukbuku) 
yang umumnyamudahdicernadanlucu 
Komis Jabatankantor di atasjurutulis. 
Latar Permukaan;  halaman; rata; datar;  dasarwarna 
(padakaindansebagainya);  keteranganmengenaiwaktu, ruang, 
dansuasanaterjadinyalakuandalamkaryasastra;  keadaanatausituasi 
(yang menyertaiujaranataupercakapan);  dekorpemandangan yang 










mengacukepadakelassosialataugolongan bangsawan dalam kebudaya
anSunda.  
Memoir Tulisantentangkisahhidupseseorang yang 




Monoton Selalusamadengan yang dulu; itu-itusaja. Tidakadaragamnya. 
Motivasi Dorongan yang 
timbulpadadiriseseorangsecarasadaratautidaksadaruntukmelakukans
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Garis, bagan, sketsa, skema; garisbentuk. 
Pastel Warnalembutpolos 









Keadaan; letak; latar, tatacara 
Sketsa Lukisancepat (hanyagaris-garisbesarnya);  gambarrancangan; 
rengrengan; denah; bagan;  pelukisandengan kata-kata 
mengenaisuatuhalsecaragarisbesar; tulisansingkat; 
















Tipografi Senicetak atau tatahuruf adalahsuatu kesenian dan teknik memilihda
nmenata huruf denganpengaturanpenyebarannyapadaruang yang 
tersedia, untukmenciptakankesantertentu, 
gunakenyamananmembacasemaksimalmungkin. 
Tokoh Rupa (wujuddankeadaan); macamataujenis;  bentukbadan; 
perawakan  bentukbadan; perawakan; orang yang 
terkemukadankenamaan (dalambidangpolitik, kebudayaan, 
dansebagainya);  pemegangperan (peranutama) dalam roman atau 
drama; 
Visual Dapatdilihatdenganindrapenglihatan; berdasarkanpenglihatan 
Warna Pesan yang diperolehmatadaricahaya yang dipantulkanolehbenda-
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benda yang dikenainya; corakrupa, sepertibirudanhijau. 
 
 
 
 
 
 
 
